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Katharina Kaiser-Müller
Beim Prix Ars Electronica u19, dem Wettbewerb für junge und
kritische Weiterdenker*innen können alle, die in Österreich le-
ben und nicht älter als 19 Jahre sind, ihre Ideen und Gedanken
einreichen. Teilnehmen dürfen sowohl Einzelpersonen als auch
Projektgruppen. Auch Arbeiten, die im Rahmen von Schulprojek-
ten entstanden sind, können eingereicht werden.
Everyone who lives in Austria and is not older than 19 can sub-
mit their ideas and thoughts to the Prix Ars Electronica u19, the
competition  for  young  and  critical  thinkers.  Both  individuals
and project groups are allowed to take part. Works that have
been created as part of school projects can also be submitted.
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1. Crazy Times – Time for crazy ideas
Der Prix Ars Electronica wollte in der Kategorie u19–create your
world immer schon wissen, wie sich Jugendliche die Zukunft vor-
stellen und wie sie die Welt von morgen gestalten möchten. Nun
ja. In diesen Zeiten ist diese Frage vermutlich spannender denn
je…
Klarheit war gestern, Chaos ist heute, aber was ist morgen? Nutze
die  Ungewissheit  der  Zeit,  lass  deiner  kreativen  Energie  freien
Lauf und beschäftige dich künstlerisch oder kritisch mit deinen
aktuellen Zukunftsvorstellungen. Einfaches wird mehrfach, Farb-
loses wird bunt, Starres wird flexibel. Wir sind gespannt auf eure
Ideen und Gedanken!
2. Fragen und Antworten
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite unter: https://
ars.electronica.art/createyourworld/de/prix/ 
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Abbildung 1: Screenshot –
https://ars.electronica.art/createyourworld/de/prix/
(Quelle: [CC-BY-SA])
